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+ PORTFOLIO 
Haze Kware (de son vrai nom Andriamampandry 
Andriantsoa) s’est d’abord consacré plus de vingt ans 
à la musique en tant que pianiste de jazz avant de 
découvrir avec la photographie le mode d’expression 
qui lui correspond. Il débute en couvrant des 
concerts et des battles hip-hop puis se lance dans 
un projet artistique plus personnel : « InMotion 
- My life in movement », ou comment magnifier 
l’expression corporelle en l’associant à une atmos-
phère et à un cadre architectural particuliers. Il 
concrétise ce dessein par la mise en scène de danseurs, 
gymnastes, circassiens ou sportifs dans des lieux 
atypiques, c’est-à-dire hors de leur contexte habituel. 
Ici dans des bibliothèques, françaises et étrangères, 
il établit une correspondance entre l’esprit des lieux 
et l’essence du mouvement des artistes. Jeux de 
formes, parallélisme des corps vivants et des lignes 
architecturales, clins d’œil poétiques, parfois humo-
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